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PROLOGO 
 
En los tiempos en que vivimos, el hombre está poniendo en peligro el 
medio ambiente que se manifiesta mediante la contaminación ambiental, la tala 
de árboles y bosques, la explotación excesiva de recursos marinos y otros lo que 
significa una seria advertencia para tomar las medidas adecuadas sobre la 
conservación del medio ambiente y para ello se hace   necesario una educación 
ambiental. 
La educación ambiental permitirá conservar la calidad de vida del hombre, 
así como el progreso del medio social, el progreso de la ciencia y tecnología así 
como el uso de los recursos naturales, que entre ellos tenemos: Los renovables, 
no renovables e intangibles. Siendo estos recursos fundamentales para los 
recursos económicos a nivel mundial y para cada uno de los países, debido a que 
la variabilidad de los recursos naturales forma parte del desarrollo económico. 
Cabe resaltar que para proteger el medio ambiente es necesario adoptar 
una actitud consciente sobre los sucesos que se vienen ocasionando en perjuicio 
del ambiente y todo ese cambio va a partir en gran medida de la enseñanza 
aprendizaje de los educandos, siendo el maestro uno de los pilares en educar en 
lo que respecta a la protección del medio en que vivimos. 
Por tanto, buscamos que el interés de los estudiantes deba estar orientado 
al compromiso del cultivo del amor, respeto, ética y convivencia armónica con la 
naturaleza dando lugar a una enorme responsabilidad en la protección del medio 
ambiente que va a repercutir en la calidad de vida y desarrollo integral del ser 
humano. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La educación ambiental es un verdadero reto en el sistema educativo, por 
ello nuestro estudio busca que los educandos consideren tomar una actitud 
consciente y responsable sobre la conservación e impacto ecológico mediante el 
análisis y comprensión de la importancia y los fundamentos de la preservación del 
ambiente proponiendo cambios de comportamientos en el cuidado del medio 
natural. 
Ante ello surge la necesidad del conocimiento y la práctica de acciones que 
coadyuven a replantear y mejorar las conductas en los agentes educativos que 
permitirán lograr generar una cultura ambiental que promueva la convivencia 
armónica con la naturaleza y participando de una forma consecuente en el 
desarrollo sostenible para las nuevas generaciones.   
La información sobre educación ambiental se realiza de la manera siguiente:  
Las páginas preliminares tenemos: La dedicatoria, prologo, agradecimientos, 
El índice que detalla los contenidos de la monografía   
La Introducción en que se presenta y se expone el tema de la educación 
ambiental.  
El capítulo I.: Trata sobre los planteamientos del problema de la educación 
ambiental y la formulación de objetivo general y específicos. 
 
También consideramos la justificación que permite dar conocer el para qué de la 
investigación y los beneficiarios del estudio. 
El capítulo II. Contiene el cuerpo de la monografía.  
El capítulo III. Referida a las conclusiones que son las opiniones que aporta el 
estudio de investigación.  
El capítulo IV. Tenemos las recomendaciones que están dirigidas a continuar 
mejorando la investigación.   
Y al finalizar tenemos las referencias bibliográficas.  
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1.1. DESCRIPCIÓN DEL TEMA 
Observando la realidad problemática en la actualidad nuestro medio 
ambiente viene deteriorándose por la irresponsabilidad del hombre, quien 
está causando mucho daño a los recursos que se encuentran en la 
naturaleza, a la conservación de nuestro patrimonio natural y de la 
biodiversidad, lo que determina la deficiente sensibilidad y valor del lugar 
donde se vive y se desenvuelve como un ente viviente. 
Uno de los medios disponibles como evaluación de cómo se 
encuentra  la educación del medio ambiente y conciencia ambiental en 
nuestro país. El Instituto Cuánto (2001) considerando la encuesta en nuestro 
país del medio ambiente, donde los resultados mencionan una deficiente 
valoración ciudadana en la importancia de la conservación del medio 
ambiente. Es así, que la ciudadanía determinó que los grandes problemas 
del país son la ausencia de empleo (37,5%), pobreza (20,8%) y bajos 
recursos (12,4%). También se observa, que el problema del medio ambiente 
muestra sólo un 2,7% en referencias. Además, quienes realizaron esa 
encuesta hicieron preguntas sobre los problemas del medio ambiente, el 
85,4% de los encuestados menciona como un asunto de necesidad para 
resolver, haciendo incapié de que los individuos con alto nivel educativo y de 
condiciones sociales adineradas presentan un nivel de conciencia más alto. 
Es así, que los peruanos más capacitados no dudan en reconocer los 
problemas del medio ambiente (Bravo, 2004). 
El debate referente a la formación del Ministerio del Ambiente en el año 
2008, las frecuentes informaciones referido a los riesgos del cambio 
climático en nuestro país, los anuncios ambientales que aparecieron en el 
momento del caos minero y energéticos, pueden contribuir a que los 
individuos piensen que el impacto humano en el medio ambiente conforman 
un problema para el Perú, aunque a la lejanía de otros “más negativa”, como 
el fenómeno delincuencial, la corrupción, el bajo nivel de la educación 
pública o las deficientes condiciones en el trabajo. 
 
Ante estos sucesos se consideró que el sistema educativo de hoy 
debe contestar a la sociedad con una educación innovadora, orientada a la 
formación de educandos que piensen y actúen de una forma crítica, reflexiva 
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y constructiva en la que deben considerar todo un conjunto de alternativas 
de solución y consecuentemente prácticas de estrategias de educación 
ambiental, y de esta forma lograremos una salud integral que repercutirá en 
el bienestar de la sociedad.  
Según Montoya (2010) menciona que existe la necesidad de 
presentar estrategias de educación para el ambiente en el área de las redes 
sociales dirigidas por los requerimientos, asambleas y congresos en el 
servicio para el desarrollo sostenible. Así como dar a conocer la sensibilidad 
del ambiental para el desarrollo sostenible y similar donde es necesario para 
supervivir con el ser humano hoy y siempre.  
¿Qué respuesta deberá de dar la escuela a la sociedad actual? 
La escuela de hoy debe dar respuesta a la sociedad con una 
educación innovadora en donde los maestros, padres de familia y 
comunidad deben tener la capacidad de promover y fortalecer la valoración 
del medio ambiente dando información consciente en el proceso de la toma 
de decisiones en el desarrollo sostenible del Perú. 
 
1.2. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  
  1.2.1 Objetivo general  
  Valorar la importancia de la  protección del medio ambiente, basado en 
una educación ambiental, en los estudiantes del cuarto grado de 
primaria, Yungay, 2017. 
 
 1.2.2 Objetivos específicos  
- Analizar el fundamento ecológico para conseguir un entendimiento 
del medio natural en que vivimos. 
- Definir la concienciación conceptual para ayudar a los educandos a 
lograr sensibilizar y concientizar acerca del medio ambiente. 
- Diagnosticar la investigación y evaluación de requerimientos para 
aplicar medidas y programas de educación ambiental  
- Desarrollar la capacidad en acción con un sentido de 
responsabilidad e interés en participar activamente en la protección 
del medio ambiente. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 
La presente investigación es fundamental porque nuestros estudiantes 
tendrán conocimientos de cómo actuar y desenvolverse en función del 
medio natural, es decir, implica conocer ¿qué es el medio ambiente? ¿Cuáles 
son los problemas ambientales? ¿Qué alternativas de solución  existen y se 
deben considerar?, teniendo presente la repercusión que ocasionamos en el 
medio ambiente, en donde el  aporte  sobre la educación ambiental es 
importante para la institución educativa de Yungay ya que busca beneficiar a 
la niñez del cuarto grado de primaria, con la información requerida sobre 
educación ambiental podrán ser capaces de comprender y tomar iniciativas 
para cuidar la naturaleza, buscando  soluciones individuales y colectivas que 
restablezcan   la situación actual de su medio ambiente  mediante el 
entendimiento y la práctica  de una cultura conservacionista. 
Acebal (2010) resalta que para alcanzar adecuados resultados en 
aspectos medioambientales donde se hace necesario una preparación inicial 
y adecuada de los docentes que avance de forma pareja en el desarrollo 
curricular de los estudiantes donde la conciencia del medio ambiente 
alcanzada reúna las condiciones propias del medio (tiempo y espacio) donde 
se desarrollan sus actividades educativas concretamente. 
La Educación Ambiental permitirá la contribución de dependencia 
asociada a la economía, la política y el aspecto ecológico en un mundo de 
modernidad, partiendo de difundir una información precisa y concreta  sobre 
los modos de desarrollo sostenible que no dañen el medio ambiente, y 
fortaleciendo aquellos comportamientos conscientes  de responsabilidad y 
solidaridad entre los estudiantes. 
Por ello Engel & Gibb (1990) delegan o hacen responsables a la 
educación en los cambios de la conducta ciudadana: “Siendo así, que las 
conductas de la sociedad entera dirigida a la biosfera la cual evoluciona si 
desea quiere alcanzar los propósitos de conservación” 
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ANTECEDENTES DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
Dubos (2010), en la tesis titulada Medio ambiente: Programa de estrategias 
de cuidado de la naturaleza. México, desarrollado en un Colegio del Distrito de 
Juarez, con una muestra de 43 estudiantes de 4to y 5to año en el nivel primario. 
Utilizando un diseño pre experimental, donde los estudiantes tenían que tomar el 
papel de ciertos actores sociales, asociados con la situación propuesta que 
constituye el cuidado para la naturaleza, por lo que se debió de tener cuatro 
grupos. El cuestionario utilizado permite formar un grupo denominado Iris 
(Implementación para Recursos Inteligentes y Sostenibles) con capacidad para 
decidir y que es al final el que decida por una de las soluciones posibles. “Se 
mencionó sobre la importancia que tienen el agua y los bosques en la vida de los 
animales y los vegetales del planeta, y para el desarrollo del ser humano. Al 
terminar el programa los alumnos tomaron consciencia sobre el buen manejo de 
nuestros recursos naturales que contribuye a mejorar el medio ambiente y la 
salud humana”. 
Montalbo (2012). En la tesis titulada: Programa de desarrollo de estrategias 
en el cuidado del ambiente en estudiantes de educación primaria. Fue 
desarrollado en Bolivia, utilizando una muestra de alumnos del nivel primario, 
considerando dos aulas de 30 y 39 estudiantes respectivamente. Se usó un 
estudio de corte transversal y una sola casilla. El programa consideró realizar 
tareas prácticas sobre el problema de residuos, en especial para su clasificación, 
especificaciones y evolución; el gestionamiento y el problema actual; reducir y 
separación de origen; así como la reutilización y el reciclado. En conclusión, la 
aplicación del programa usando estrategias en el consumo responsable, redujo 
significativamente las prácticas negativas que tenían los escolares, antes de 
iniciar el Programa. 
Sandoval (2013). Programa para el cuidado del medio ambiente y recursos 
naturales alejados de la contaminación en Lima, con un estudio pre experimental, 
en el colegio La Recobeta con una muestra de 38 estudiantes. Pudiéndose a 
observar que en estos años, el medio natural ha sido alterado desmedidamente 
por la mano del hombre, lo cual ha afectado al medio ambiente. Muchas de estas 
alteraciones han deteriorado el ecosistema y por lo tanto la desaparición de 
muchas especies animales y vegetales. Por otro lado, se consideró un 
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cuestionario denominado Recursos Naturales, los escolares mencionaron que una 
de las causas principales es la deforestación, que trae consigo la modificación de 
bosques y selvas en áreas agrícolas o granjas.  
Se concluyó que el desarrollo de talleres de estrategias que promocionen 
los cuidados del medio ambiente crea un cambio de actitud para el cuidado del 
recurso natural, debido a que conocen las consecuencias de descuidar y destruir 
la naturaleza. 
Maraví (2015). Programa de Educación en Ciencia, Tecnología y Ambiente 
para mejorar de la Conservación de la Naturaleza en los estudiantes del 4to grado 
de Educación Primaria en la Institucion Educativa Gran Unidad Escolar en la 
Provincia de Trujillo. Es una estudio crítico propositivo donde se parte de la 
observación de la realidad, para desarrollar un diagnóstico de la problemática, 
utilizando una muestra de 25 escolares varones considerando la teoría de Edward 
De Bono utilizando las estrategias que favorecen el pensamiento creativo de los 
alumnos de Primaria. En la técnica de campo se consideraron diversos 
instrumentos como diálogos con los escolares y docentes que permiten recoger 
información adecuada en relación a las variables estudiadas. Se concluye que el 
programa estuvo conformado por un conjunto de tareas y ejercicios adecuados en 
un diseño teórico con bases en la teoría de De Bono que trata de resolver 
problemas por medio de técnicas no ortodoxas o ilógicas. 
 
DEFINICIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL  
La educación ambiental constituye un proceso en el cual las personas son 
conscientes de su medio y amplían sus conocimientos, sus valores, así como  
destrezas, vivencias y, también, su voluntad que los capacite para actuar, 
individualmente y colectivamente, en el desarrollo de los problemas del medio 
ambiente presentes y a futuro. (Congreso Internacional para la Educación y 
Formación del Medio Ambiente. Moscú, 1987). 
El término educación del medio ambiente fue conceptualizado en la reunión 
internacional para conservar la naturaleza y sus recursos patrocinados por la 
UNESCO en el año 1970 como procedimiento que permite conocer los valores y 
entender conceptos con el objetivo de concientizar con actitudes y tareas 
necesarias para entender y apreciar las relaciones entre el ser humano, su 
aspecto cultural y su ambiente biofísico. La educación para el ambiente implica la 
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práctica para la toma de decisiones y la elaboración de normas de actitudes 
relacionados a las cuestiones asociadas con nuestro ambiente (UNESCO, 1970).  
Educación del ambiente constituye el curso para el cual el sujeto permite 
asimilar conocimientos e interiorizar sus comportamientos mediante las que se 
adquieren capacidades y conductas que permite entender y juzgar las relaciones  
de  dependencia  en una sociedad; con una forma de producción, su creencia, su 
forma de poder de donominación y su medio físico y biológico, además para 
participar en consecuencia con el análisis desarrollado (Cañal, 1981).  
La Educación para el medio ambiente se entiende como un suceso 
frecuente en el que las personas y la ciudadanía cobran responsabilidad de su 
ambiente y asimilan los aprendizajes, los  derechos,  las  obligaciones, sus 
experiencias y sus voluntades que les permita participar de forma colectiva para 
solucionar el problema actual y futuro del medio ambiente (PNUMA,1982).  
La Educación del medio ambiente, incluye el desarrollo del individuo para 
participar en la toma de sus decisiones y la propuesta de un código de actitudes 
asociado con los aspectos asociados a la calidad del ambiente. El adquirir de 
conocimientos necesarios para entender en forma generalizada la estructura y 
cómo funciona el medio ambiente, las acciones del individuo en relación a este, y 
los problemas asociados a la relación entre ellos.  
Los temas que utiliza la educación del ambiente son los que analizan el 
entorno social y de la naturaleza; por sí mismo para actuar para buscar diversas 
alternativas para enfrontar esta problemática con responsabilidades hacia el 
ambiente y para futuras generaciones (Enkerlin, 1997). 
 
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
En el año 1958 se realizó en Atenas el 1er. Congreso de la conservación 
de la naturaleza y los recursos. En 1969, en Suecia, donde se desarrolló la 
conferencia del medio ambiente. En 1972 se desarrolló la Primera Conferencia 
Ambiental, en el cual se fundó el Programa para las Naciones Unidas del 
Ambiente y se identifica a la educación para el ambiente como uno de los 
recursos más saltantes para conservar la Tierra. En la UNESCO y PNUMA se 
realizaron en el año 1977 la Conferencia de gobierno en Educación para el 
ambiente, en Tbilisi en Rusia, donde apareció formalmente la educación para el 
ambiente como un estudio. 
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También se encuentran recomendaciones y planes para actuar en el Coloquio 
internacional sobre la educación referente al medio ambiente (Belgrado, 1975), de 
la Conferencia Gubernamental de Educación asociada al Medio Ambiente (Tbilisi, 
1977), del Congreso UNESCO-PNUE relacionado a Educación y educación 
relativa al Ambiente (Moscú, 1987) y del Congreso para el Mundo sobre la 
Educación e información de Medio Ambiente (Toronto, 1992), mantienen y no han 
sido aún exploradas en su totalidad; cinco años después de la inauguración de 
Río  en la   Cumbre   de  la  Tierra,  los  avances siguen siendo deficientes, tal 
como lo refiere la comunidad mundial; la Conferencia de Salónica se ha 
favorecido de los trabajos de diversas reuniones a nivel nacional, de la región e 
internacionales desarrolladas en 1997, entre otras en India, Tailandia, Canadá, 
México, Brasil, Cuba, Grecia y en el mediterráneo; las grandes reuniones de las 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Derechos Humanos, 
Población y Desarrollo, Desarrollo Social y Asentamientos Humanos, así como la 
19 sesión extraordinaria de las Naciones Unidas, han avanzado, enriquecido y 
consolidado la visión para la educación y la concientización del público.  
El Ministerio de Educación del Perú, gracias a la Cooperación Técnica 
Internacional de Suiza y Asistencia Técnica de la FAO, ha puesto a disposición de 
los docentes de escuelas rurales, de frontera y de la sierra el Programa de 
Educación Forestal.  A largo plazo, permitirá afrontar el deterioro ambiental y 
mejorar los recursos naturales, el paisaje y los aspectos de vida de la población 
andina, en el marco de la Modernización Educativa. Analizando esta propuesta 
creemos que este programa de educación forestal debe ser aplicado sin 
excepción en todos los centros educativos del país a niveles primaria, secundaria 
y superior.  
 
COMPONENTES DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Según Smith (1997) la Educación del Ambiente posee cuatro componentes, 
que son los siguientes:  
Fundamento ecológico, que considera a la educación sobre ecología, 
ciencia de sistemas para la Tierra, meteorología, geología, botánica, geografía 
física, ciencias biológícas, física, química, etc. El objetivo del nivel de instrucción 
es proporcionar al escolar información referente a los sistemas de soporte vital. 
Estos medios de soporte de vida son como las normas de juego. 
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En diferentes aspectos, la vida constituye un juego que se realiza. Los 
investigadores han dado a conocer diferentes reglas ecológicas para la vida; sin 
embargo, muchas veces, se crean nuevas normas. Desgraciadamente, muchos 
individuos no entienden muchas de estas normas ecológicas para la vida. 
Diferentes actitudes humanas y decisión de desarrollo pretenden evadir a muchas 
de ellas. Una consecuencia importante para lo que se creó el medio conocido 
como educación del ambiente es la concepción de que la sociedad humana se 
están formando de maneras que rompen las normas. Se creyó que, si el individuo 
se le pudiera hacer entender las normas, entonces se jugarían el juego con estas 
reglas.  
Concienciación conceptual, de cómo las actividades del individuo y de 
las personas pueden influir en las relaciones entre la calidad de vida del ser 
humano y la condición del medio ambiente. Esto quiere decir, que no es necesario 
que se entienda los entes de soporte vital o las reglas de la tierra; es así que se 
debe entender cómo las actividades del ser humano afectan las normas y el 
conocimiento de estas normas que puedan ayudar a dirigir las conductas del ser 
humano.  
La investigación y evaluación de problemas, esto requiere conocer 
cómo se investiga y como se evalúa los problemas ambientales. Dado que se 
presentan muchos casos de individuos que interpretan de manera incorrecta o sin 
precisión temas ambientales, donde las personas están confundidas sobre de 
cuál es la conducta más responsable sobre el ambiente. Muchas de las veces, es 
necesario crear condiciones que dificultan las respuestas a tales interrogantes y 
sólo pueden comprender a considerar con cuidado diferentes informaciones.  
La capacidad de acción: este indicador pone énfasis el dotar al escolar 
con las capacidades necesarias con las que participe en la producción para 
solucionar problemas del ambiente en la actualidad y prevenir problemas 
ambientales en el futuro. Además, se   propone ayudar   a   los   escolares a   que   
entiendan que, muchas veces, no existe un individuo, agencia o empresa 
responsable de la problemática del ambiente. 
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FUNCIONES DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
Un objetivo necesario de la educación del ambiente es conseguir que los 
individuos como la colectividad entienden la naturaleza dificultosa del medio 
ambiente y consiguen conocer, los valores y las capacidades prácticas donde 
participar con responsabilidad y de forma eficaz en prevenir y solucionar los 
problemas del ambiente y en gestionar la calidad medio ambiental. 
La educación del ambiente es clave para entender las relaciones presentes 
entre los agentes naturales y sociales, así como para alcanzar una visión más 
transparente de la importancia de los agentes socioculturales en los inicios de los 
problemas del ambiente. 
 
BASES CIENTIFICAS 
En la sesión realizada el 28 de octubre de 1982, la Asamblea General de 
Naciones Unidas aprueba la “Carta Mundial de la Naturaleza”, subiendo así un 
peldaño importante para tener en cuenta los principios para respetar a la 
naturaleza por parte de todas las naciones. Este informe, aunque no tiene un 
poder vinculante, de un tratado de naciones o de una convención, manifiesta la 
obligación como un acto moral adoptada por 118 países que votaron en su favor. 
Este documento carta tiene sus inicios en la estrategia del mundo por conservar la 
naturaleza, creada por la UICN, y el apoyo de Naciones Unidas al Medio 
Ambiente y con el Fondo Mundial para la Naturaleza y se tiende un peldaño más. 
Siendo su carácter práctico, no relacional, tiene sin duda elementos de validez 
moral de tal manera que, si no presenta algún comité de seguimiento de su 
desarrollo, en el entendimiento de que un país haya votado por dicha carta, sus 
errores pueden ser motivo de crítica por cualquier empresa. 
El documento contiene un reporte donde la Asamblea General entiende un 
sinnúmero de convicciones de orden general referente al valor endógeno de todos 
los seres vivientes, cualquiera que sea de utilidad de los mismos para el ser 
humano. Se presenta también conscientemente el deterioro de los medios 
naturales de consumo excesivo y la explotación del recurso medioambiental y la 
ausencia de orden económico. 
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El contenido de dicha declaración tiene 24 artículos. En estos se presenta una 
serie de principios en general de aspecto filosófico y de ética de conservación, un 
referente a las actividades y finalmente la aplicación de sus principios. Entre sus 
principios figuran el respeto de las diferencias variedades, salvajes y domésticas y 
los hábitats adecuados para este medio. Por lo tanto, se encuentran los medios 
ecológicos y las entidades, así como los medios terrestres, marítimos y 
atmosféricos. Además, se protege la naturaleza de la corrupción que ocasionan 
las guerras. 
 
En lo que se refiere a las funciones de Naciones Unidas manifiestan en este 
documento la necesidad de planificación económica, el crecimiento poblacional y 
en la mejora de los estatus de vida. También se tienen en cuenta la biodiversidad 
y la belleza de la naturaleza de las áreas correspondientes. Los medios agrícolas, 
el negocio ganadero, la silvicultura y la captura de peces se acondicionarán a las 
cualidades y posibilidad de otras especies de las diferentes zonas. 
En el capítulo para las aplicaciones detallan que los acuerdos de dicho 
documento, se imponen, según responde al medio jurídico, a la actividad de cada 
estado y se incorporan en el medio internacional. La información relativa a la 
naturaleza se difunde mediante los sistemas educativos y de los actuales medios 
de información. 
Se desligan, por otro lado, la influencia militar que es perjudicial para el entorno 
natural, al igual que se presentan normas asociadas a los productos que puedan 
deteriorar la naturaleza. Finalmente, el documento menciona que todos los 
individuos tienen derecho a actuar en la toma de decisiones que se presenten 
sobre temas asociados a la naturaleza y cuando se ejerza un daño a los recursos 
para ser indemnizados. 
 
NORMAS Y LEYES ACERCA DE LA EDUCACION AMBIENTAL 
En nuestro país, en la declaración del D.S. Nº 011-2012-ED, que viene a ser el 
Reglamento de la Ley General de la Educación donde señala que “La educación 
ambiental promueve una conciencia y cultura de conservación y valoración del 
ambiente y prevención frente a los  riesgos  de  desastre  en  el  marco  del  
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desarrollo  sostenible, es transversal, se implementa e instrumenta a través de la 
aplicación del enfoque ambiental y sus componentes. Se desarrolla en los niveles, 
modalidades, ciclos y formas educativas e involucra como agentes de educación 
a la comunidad educativa”. Es así, que la Resolución Directoral N° 0235-2013-ED  
Normas  para la evaluación de la aplicación del Enfoque del Ambiente para las 
Instituciones de educación inicial y técnico de productividad, donde se establece 
incorporar el Enfoque  del ambiente para el proyecto educativo de la localidad, en 
los planes laborales y el reglamento interno.  
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CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 
 
Arribamos a las conclusiones siguientes: 
 
 El conocimiento de la concienciación conceptual permite a los educandos 
lograr una alta sensibilidad y toma de conciencia referente al medio ambiente 
en los alumnos del 4to grado de primaria. 
 Se reporta que las limitaciones del momento en la educación ambiental, viene 
siendo la poca valoración y valoración para preservar y proteger el medio 
ambiente. 
 La importancia del fundamento ecológico permite conseguir entender el medio 
natural en el que convivimos. 
 La realización diagnostica para investigar y evaluar los problemas del 
ambiente contribuyen a la aplicación adecuada y correcta de medición y 
talleres de educación ambiental.  
 La obtención de mejores resultados educativos en cuestiones 
medioambientales es   desarrollando la capacidad de participación activa en 
tareas para proteger el medio ambiente con un criterio de responsabilidad y 
cumplimiento. 
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CAPÍTULO IV. 
RECOMENDACIONES 
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RECOMENDACIONES 
 
Las recomendaciones dadas son las siguientes:   
 
 Promover capacitaciones continuas para cuidar el ambiental por parte de los 
educandos a fin de alcanzar el desarrollo natural y sostenible.  
 Los maestros deben procurar en los estudiantes toma de consciencia y 
responsable acerca del cuidado de la naturaleza. 
 Los directores de la UGEL deben elaborar un plan de educación ambiental 
asociada en la ética y los valores. 
 Los promotores de turismo deben de orientar a los sitios visitados explicando no 
solo de forma turística sino también la importancia ambiental de cada lugar. 
 Las instituciones educativas deben ejecutar actividades de educación ambiental 
que consoliden actitudes y conductas adecuadas de la conservación del medio 
ambiente. 
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